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Recommended Citation
Violaceae, Viola rafinesquii, Greene. USA, Illinois, Perry, Growing in weedy field 1/8 mile west of
junction of Rt. 51 and Rt. 14., 1976-03-27, Douglas Ladd, 973, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19343
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FLORA OF 
SOUTHERN ILLINOIS 
Viola rafanesqui; Greene 
Growing in weedy field 
1/8 mile west of junction 
of Rt. 51 and Rt. 14, with 
lamium amplexicaule, 
Stellaria meadii, Taraxacum 
officinale, and Veronica 
arvensis. 
27 March 1976 
Douglas Ladd 973 
Debbie Bowen 
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